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Tercera época. 28 de Julio de 1899. Núm. 732. 
BOLETÍN O P I C I A T : ^ 
DE 
DE LA 
Provincia de o n 
LEY DE 9 DE ENERO É INSTRUCCIÓN DE 7 DE 
JUNIO DE 1877. 
Artículo 1.° Para tomar parte en toda subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se exigirá preci-
samente que los licitadores depositen ante el Juez 
que las presida, ó acrediten haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fin-
cas á que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la Caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las 
Administraciones subalternas de Rentas de los par-
tidos, y tendrá el carácter de depósito administra-
tivo. 
SUBASTA F A B A E L DÍA 28 DE AGOSTO 
D E 1899. 
IDMIl í ISmCiÓ! BE HáCIEll 
DE LA 
PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de 
Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta 
en el día y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
Remate para el día 28 de Agosto de 1899 á k s 
doce en 'punto de m mañana, en el Juzgado de esta 
Capital y en el de los partidos judiciales ante los seño-
res Jueces de primera Instancia y Escribano que 
correspondan. 
M\k de Burgo de Osma. 
SAN LEONARDO. 
Bienes del Estado.— Urbana.—Menor aiantia. 
Primera subasta. 
Número 2.925 del inventario.—Una sexta parte de 
casa en dicha villa, Plaza Mayor, número 5, proce-
dente de adjudicaciones á la Hacienda y que perte-
neció á don Abdón Ayuso. Su coustrucción es de 
piedra y ladrillo y se halla en buen estado de con-
servación; ocupando una superficie de total todo el 
edificio de doscientos cincuenta y seis metros cua-
drados. 
Linda al Norte, Calle de la Soledad, Sur la Plaza 
y entrada; Este Viuda de Juan Yagüe y Oeste de 
Tiburcio Peña. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Lino Pé-
rez, teniendo en cuenta todas cuantas circunstan-
cias en ella concurren, tasan la referida sexta parte 
de casa en renta, en 3 pesetas 75 céntimos, capitali-
zadas en 60 pesetas, y en venta en 75 pesetas, tipo 
este último para la subasta. 
B enes del. Estado—Urbana.—Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2.843 del inventario.—Mitad de una casa 
sita en San Leonardo, calle de la Fuente número 1, 
| procedente de adjudicaciones á la Hacienda y que 
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Primera subasta. 
Números 2864 al 2867 del inventario.—Cuatro 
fincas sitas en término de San Leonardo, las tres 
primeras de secano y tercera calidad y la última un 
huerto procedentes de adjudicaciones á la Hacien-
da por causa seguida contra Miguel Sala Miguel, 
que miden en junto una superficie de 18 áreas, 16 
centiáreas y cuyo tenor es el siguiente: 
!. Una tierra de secano de tercera calidad en el 
paraje Prado de los Hoyos> que linda al Norte 
acequia, Sur Bartolomé Marcos, Este acequia y Oes-
te Manuel Mateo. 
2. Otra id., id en Valdovalero improductiva; 
linda al Norte Faustino Rupérez Pérez (herederos): 
Sur herederos de Faustino Casarejos, Este liego y 
Oeste terreno de la Sociedad de Valdevalero. 
3. Otra id., id. en <La Loma », linda al Note con 
risco, Sur Vereda de la Ocecilla, Este herederos de 
Ábdón Ayuso, y Oeste Pascual de Miguel. 
4. Un huerto en el sitio titulado «Terrados > de 
tercera calidad destinado á cereales, linda al Norte 
Río, Sur Marcos Martín, Este con señores García y 
Hermanos (antes Agustín Suvirat) y Oeste Herede-
ros de Pablo Sanz. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Benito 
Martíi:^, teniendo en cuenta las circunstancias y 
clase de las fincas, las tasan en renta en 1 peseta 
20 céntimos, capitalizadas en 30 pesetas y en venta 
en 30 pesetas. 
Bienes del Estado. — Urba \a.—Menor ctianíía. 
Primcra subasta. 
Número 2868 del inventario. Una casa sita «n San 
Leonardo calle del Sol número 18, procedente de 
adjudicaciones á la Macienda y que perteneció 
á Miguel Sala Miguel. Su construcción es de piedra 
y adobe, ocupando una superficie de ciento cin-
cuenta metros cuadrados. 
Linda al Norte con calle pública, Este con la mis-
ma calle, Sur calle del Sol y entaada y Oeste Fran-
cisca Leonardo. 
Los peritos don Fermín Jiménez del Campo y 
don Lino Pérez, teniendo en cuenta todas cuantas 
perteneció á don Manual Yagüe. Su construcción 
es do piedra y linda ai Norte con Pablo Peña, Este ' 
calle de la Fuente, Sur con entrada y risco y Oeste j 
Mariano Sanz. Ocupa una superficie de 96 metros 
cuadrados .-
Los peritos don Fermín Jiménez y don Lino Pé- j 
rez atendiendo á cuantas circunstancias en la mis- \ 
ma concurren, tasan la referida mitad do casa en | 
renta en 6 pesetas, capitalizada en 120 y en venta 
en 150 pesetas tipo-este último para la capitaliza-
oi6n- '"~ i 
'el Estado.— Rústica.—Men^r cuantía 
circunstancias en la misma concurren, la tasan en 
renta en 9 pesetas capitalizada en 180 pesetas y en 
venta en 225 pesetas tipo este último para la su-
basta. 
Bienes del Estado. - Rústica.—Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2874 del inventario.—Un terreno deno-
minado «Centenar» de secano de tercera calidad 
sito en el, pago de Valdevalero, término de San 
Leonardo procedente de costas en causa criminal 
contra Pedro Yagüe Yagüe. Linda Norte terreno de 
la Sociedad, Este Eustaquio Yagüe, Sur Baltasar 
Rupérez y Oeste, terreno de la Sociedad. Su super-
ficie es de 11 áreas 18 centiáreas. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Benito 
i Martínez, teniendo en cuenta la clase y circunstan-
cias del terreno, la tasan en renta en 2*25 céntimos 
de peseta y en venta en 6 pesetas 50 céntimos tipo 
para la subasta. 
Bienes del Estado.—Rüstica.—Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2875 del inventario.—Una tierra en ter-
mino de San Leonardo en donde dicen Fuentesona, 
de tercera calidad, de secano, la mayor parte incul-
ta, procedente de costas en causa criminal seguida 
contra Cayetano Casarejos, linda al Norte camino, 
Este eras, Sur vereda para la dehesa y Oeste Cos-
me Rupérez. Su cabida es de 22 áreas 36 centiáreas. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Benito 
Martínez, teniendo en cuenta la clase y circunstan-
cias del terreno, la tasan en ochenta céntimos de 
peseta en renta y veinte pesetas en venta tipo para 
la subasta. 
Bienes del Estado.^=Urbana=—Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2.915 del inventario.—Una casa sita en 
la villa de San Leonardo, barrio de Arganza, calle 
de la Plaza número 17, procedente de costas en cau-
sa criminal seguida contra Severiano de Miguel; 
linda al Norte Viuda de Victoriano Puerta, Este 
entrada y plaza, Sur río y Oeste Viuda de Victoria-
no Puerta, Su superficie es de 7 metros de frente 
y 11 de fondo, dando un total de 77 metros cuadra-
dos. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Lino Pé-
rez la tasan en renta en 2 pesetas 50 céntimos, capi-
talizada en 52 pesetas y en venta en 62 pesetas 50 
céntimos, tipo para la subasta. 
Bienes del Estado. — Urbana-—Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2.921 del inventario.—Tercera parte de 
una casa, sita en la villa de San Leonardo, barrio 
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ele Arganza, calle Real, número 19, procedente de 
cosías en causa criminal seguida contra Severia no 
de Miguel; linda al Norte oon peñascos, Sur con en-
trada frente al río, Este Pedro Rupérez y Oeste 
Viuda de Feliciano Puerta. Su superficie es de 52 
metros cuadrados, teniendo 3 y medio de fachada 
y 15 de fondo, qué deducidas las tres cuartas par-
tes ó sea 49 metros cuadrados con 38 decímetros, 
quedan para la venta 3 metros cuadrados con 12 
decímetros, proindivisa con sus hermanos políticos 
Valentín y Nicasio Marcos. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Lino Pé-
rez tasan esta tercera parte en renta en 2 pesetas 
66 céntimos, capitalizada en 53 pesetas 50 céntimos 
y en venta en 66 pesetas 66 céntimos, tipo para la 
subasta. 
Bienes del Estado—Rústica. *=Menor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 2.916 al 20 del inventario.—Cinco tie-
rras en término de San Leonardo, procedentes de 
costas en causa criminal seguida contra Severiano 
de Miguel y cuyo tenor es como sigue: 
1. a Una tierra de secano y tercera calidad en 
* Quiñones» linda Norte liego, Sur Francisco Mar-
cos, Este Vicente Ayuso y Oeste Tomás Yagüe de 
11 áreas 18 centiáreas de cabida. 
2. a Otra id. id. id. id. en el mismo sitio que lin-
da Norte camino para Ontoria, Este Bernardo Mar-
cos, Sur Antonio Martínez y Oeste Pedro Pablo Ru-
pérez de 5 áreas 59 centiáreas de cabida, 
3. a Otra id. id. en el «Prado Redondo > que lin-
da al Norte Cirato, Este Viuda de Cipriano Marcos, 
Sur camino y Oeste Herederos de Rufino Pérez, de 
5 áreas 59 centiáreas de cabida. 
4. a Otra id. id. en el mismo sitio que linda al 
Norte liego. Este Ignacio Marcos, Sur Manuel Ya-
güe y Oeste Bartolomé Marcos de 11 áreas y 18 cen-
tiáreas. 
5. a Otra id. id. en el mismo sitio que linda al 
Norte Manuel Marcos, Este liego, Sur camino y Oes-
te liego; mide 11 áareas 18 centiáreas. 
Los peritos don Fermín Jiménez y don Benito 
Martínez, teniendo en cuenta todas cuantas circuns-
tancias en ella concurren la tasan en renta en 80 
céntimos de peseta capitalizadas en 20 pesetas y en 
venta en 20 pesetas. 
Soria 28 de Julio de 1899. 
E l Administrador de Hacienda, 
BASILIO FERRÁNDEZ. 
C O N D I C I O N E S . 
1. " No se admitirá p stura qu? no cubra el tipo 
d * la subss a. 
2. " No pedran hacer posturas Íes que sian deu" 
dores á la Hacienda, como segundos contribuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado^ 
mientrus no acrediten hallarsi s jlventes de sus com-
promisos* 
3. " Los bienes y censos que se vendan por virtud 
de las leyes de desamortización, sea la que quiera su 
procedencia y la cuantía de suprecio, seenajs.Kirán 
en adelante á pagar en metálico y en cinco plazos 
gua'e;, á 20 por 100 cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á los quince 
días de haberse notificado la adjudicación, y loí res-
tantes en el intervalo de un año cada uno, 
Se exceptúan únicamente las fincas que salgan á 
primera subasta por un tipo que no exceda de 250 pe-
setas, las cuales se pagarán en metálico al contado 
dentro de los quince dias siguientes al de haberse no-
tificando la orden de adjudicación. 
4. * Según resulta de los antecedentes y demás da-
tos que existen en la Administnición de Hacienda 
de la provincia, las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con más carga que la manifestadas 
pero si aparecieran posteriormente, se indemnizará al 
comprador en los términos en que en U instrucción 
de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos ae expediente hasta la toma de 
poses'ón serán de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan arbo • 
lado, tendrán que afianzar lo que correíponda, advir-
tiéndose que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
i,0 de la Real orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales, pero comprometiéndose los compradores á no 
descuajarlos,y no cortarlos de una manera inconve-
nieme mientras no tengan pagados todos lorplazoi. 
7. '" El arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
los cuarenta días después de la ícmt de posesión del 
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comprador, según la ley Je 30 de Abril de 1856 y el 
de loi predios rú :ticos} concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente ú la toma Je posesión de los 
compradores, según la misma Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas no podrán 
demolerlas ni derribarlas sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.° del artículo 5.0 de 
]a ley de 31 de Diciembre de 1881, las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por e] 
Esiado en virtud de las leyes desamortizadoras de 1.0 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, satisfarán 
por impuesto de traslación de dominio TO cénti-
mos de peseta por 100 del valor en que fueron re-
matados. . 
10. a Para tomar parte en cualquier subasta de fin-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados 
es indispensable consignar ante el Juez que las preíi-
da, ó acreditar que se ha depositado previamente en 
al Dependencia pública que corresponda, el 5 por 
100 de la cantidad que sirva de tipo para el remate. 
Estos depósitos poaran hacers en la Depositarla-Pa-
gad u ría de ia Delegación, eu las Administraciones 
á ibalternas de los partidos y e 1 los partidos donde no 
existan Administradores Suba! irnos, en las escriba-
nía* de los Juzgados. Subalter > s más inmediatas, ó 
en la Capital. (Rea! 01 den de 12 de Agosto de 1890.) 
11. * Inmediatamente que Termine el remate el 
Juez devolverá las consignaciones y los resguardes ó 
sus certitKftciones a los postores, á cuyo favor no hu-
biese quedado la finca ó censo subastado. (Art. 7 / de 
a tnsirucción de 20 de Mkrzo de 1877,) 
1 2* Los compradores de bienes comprendidos en 
las leyes de desamortización, solo podrán reclamar 
por los despstfectcs que con posterioridad á la tasa-
ñon safran las fincan por faltas de sus cabidas señala-
las 6 por otra cual quiera CHU'ÍÍ jusw en ei termina 
improrrogable fte quince diss desde t i de U posesión 
13. " Si se entablan reclatnaciones sobre excesos é 
í;dta de cibida, y del espediente resaltase que dicha 
aira ó esees> igaaU a U quinta parte de la expresada 
en el anuncio, sera nula la venta, quedando el con-
irato íirroe y subsisienic y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si U falta ó exceso no l l t -
,{ase á dicha quinta parte.(Real orden de 11 de No-
viembre 1863.) 
14. * El Estado no anulará las ventas por faltas á 
aerjuícios causados pon los Agentes de la Administra-
ción é independientes de la voluntad de los compra-
dores, pero quedarán á sqlvo las acciones civiles yeri -
mi nales qu; procedan contra les culpable^ ( An. 8.** 
del Rea! decreto ríe 10 de.iuHo de 1^65.) 
15. ' Coa afreglo a lo dispuesto por los^mculos 
4,0 y¿S ' ' claI lisni decreto de 11 ae Enero de 1877 
reclamaciones que hubieran de entablar los interesa-
dos c Kitra Í.ÍS ventas efectúalas por el Estado, neráo 
siempre por l i vía gobernativa, y has;a que no se b -
ya apurado y sido negada, acreditandose así en amos 
por medio de la certiheacion correspondiente, c i s t 
d i m i t i r á demanda alguna en los Tra únale-. 
lesponsabilidades 
en p e ínciirreo ios reiataites 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO 
L e y de 9 de E n e r o de 1877. 
Art. 2.0 Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito dentro del término 
de quince días serubastará de nuevo la finca, quedan-
do en beneficio del Tesoro la cantidad depositada, sin 
que el rematante oonserve sobre ella derecho alguno. 
Será, sin embargo, devuelta ésta en el caso de au -liar-
se la subasta ó venta por causas ajenas en un todo á la 
voluntad del comprador. 
Instrucción de 20 de M a r \ o de 1877. 
Art, 10. (Párrafo 2 . 'WSi dentro de los quinct 
dias siguientes al de haberse notificado la adjudicació 1 
de la finca, no se satisface el primer plazo y los demás 
gastos de la venta, el depósito ingresará definitiva-
mente en el Tesoro. 
Real orden de 2y de M a y o de 1894. 
El Rey ^Q. D. G.) y en u nombre la Reina Regen-
te del Reino, vito lo informado por la Dirección ge-
neral de lo Contencioso y de conformidad con lo pro-
puesto por la Subsecretaría de Hacienda y lo informa-
do por la Intervención general de la Adminitración 
del Estado ae ha servido disponer que los compradores 
de bienes nacionales endidos con posterioridad á l^s 
ley ds 9 de Enero de 1877, no contraen otra respon-
sabilidad por la falta de pago del primer plazo que la 
perder el depoito constituido para tomar parle en la 
subaastay que en este caso las fincas deben venderse 
inmediatamente, como si esto no hubiera tenioc 
l'^ar. 
Real orden de 25 de Enero de 1895. 
Se resuelve por esta disposición que los coirorado-
res pueden satisfacer el importe del primer pía?"» has-
ta la celebración del nuevo remate, con la pér< >da d i 
depósito constituido y el abono de los gastos ocasic-
nados si hubieren trascurrido ya los quince di des • 
le que se les notificó la adjudicación. 
Lo que se hace saber á los licíiadores con el hn 
de que no aleguen ignorancia. 
Soria 28 de Julio de 1899. 
E l Administrador de Hacienda, 
BASILIO FERRÁNDEZ. 
SORIA—1899. 
Tip, de Fa$nml F . Bioja, Calle de Üan J u a n , 2, 
